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Taula rodona: 
Rendibilització del Patrirnoni Cultural 
En el inarc de la I V  Trohada d'Es- 
tudiosos del Btiges. cclehrad;i a Stíri;i 
el din I dc juiiy del 2002. es va portar 
ii tenne una taiila rodonn. amh la parti- 
cipacid d'Aiitoiii Gonzilez Moreno- 
Navarro. arqiiitecte i cap del Servei del 
Pntrinioni Arqiiitecti>nic Local de la 
Diputacid de Rrircelona. i Jaiinie So- 
hrequts Callicd. catedratic d'Histhria 
de Catalunya a la Uiversitat Auti>nom:i 
de Biircelon:~ i director del Muscii 
d'Histbria de Cataliinya. Modera Izi 
taiila Rosa vil ajo san:^. periodista. Ates 
I'interi-s de les idees allí exposades. 
malgrat I'espontane'it:it prbpia d'ii- 
quest tipus d'actes. hem considerat po- 
sitiu conservar-la per escrit i per aixh 
heni realitiíiit iin extracte dels pens;i- 
ments in6s significatius allí expressats, 
qiie 101 scgiiit u\ oferim. 
Sr. Antoni González 
Aquest és iin tema molt difícil pcr- 
que després de tants anys de dcdicució 
al patriinoni de manera excliisiva. jo 
vinc avui aquí amh més prefiintes que 
respostes. Portn molts anys pensant-hi. 
Des que vam comenGar en aquclls anys 
,ja histbrics ainh uns parimctrcs mcn- 
tals. amh unes il.lusions, amh iins es- 
qiieines i els temps han canvi;it molt. 
Ara recordo quan vaig ser director de 
I'arxiu histi>ric del Col.legi d'Arqui- 
tectes de Catalunya i la priinera invita- 
ció oficial que vaig tenir va ser partici- 
par en una taula rndona a Logronyo. 
D'esqiierra a dreta. Jaurne Sobreques. Rosa Vild)osar,a I Antoni <;onialez (Si i r ia .  1 G 1'002). 
on es dehatia la ciutat vclla, el hnm de 
S:intiago. i recordo com les forces cul- 
tiirnls d'aleshores (1 975). cstavcn a fa- 
vor del harri antic i c l  dimoni, el terror. 
era la ciiitat nova. la Gran Via. Calia 
salvar el harri vcll i els arqiiitcctes 
dci in qiie quan es consolidessin pro- 
fessionalmcnt s'anirien a viure al harri 
vell. Ara hi vas i el harri vell és dels gi- 
tanos i tots els meus aiiiics viuen a ba 
Gran Via. Aleshores jo  era el dolcnt de 
la pel.lícula perqu? els deia que entre 
les mosques i la hiiira de I'Ehre i el sol 
de la Gran Via era millor aquest darrer. 
1 clls dcicn que no. Tenien una acritud 
resistent i niilit:int per salvar el h:irri 
vell perqii? estaven compromesos anih 
la hist0ria. Per :iixi> quan vaig pels po- 
hles que ienen harri vell i níiu m'inte- 
ressn s;iher qui- ha passat i qiii hi viii al 
vell. Vas. per exemple. a Tortosa i veus 
que si no hi ha iin nou plantc.jament ra- 
dical el harri vell desapareixeri. siin- 
plenient perque soni ilins d'rin capitii- 
lisme neoliheral m& ion  que el qiie hi 
havia I'any 1975 a Espanya. Davant 
d'aqucsta realirat. qiie és la transfor- 
mació. de la qual no m'atreviria a col- 
pahilitz:ir ninfú. el qiie p;issa. doncs. 
s'ha de tenir com a dada. com a piiiit 
de rcflcxid. no com a opinid a favor o 
en contra. Pcr iiixi) \,ni€ opinar dicnt 
que si es continuava amb aquesta acti- 
tud de conservació del patrimoni radi- 
cal la Tonosa Vella despareixera per- 
que sera impossible aconseguir que hi 
hagi ciutadania disposada a viure ma- 
lament per títl de conservar el patrimo- 
ni. Per aixb quan unja comen6a a veu- 
re la vida professional en una darrera 
etapa es fa la pregunta: és possible ren- 
dibilitzar el patrimoni? Primerament 
hauríem de saber si es vol dir econb- 
micament i cal pensar que sí. Jo insis- 
teixo que tinc més reflexions a com- 
partir amb vosaltres que respostes. 
Quines són aquestes realitats. Es man- 
té una certa actitud d'estimació pel pa- 
trimoni que fa que es recuperin. Per 
fortuna hi ha un romanticisme que fa 
que moltes persones estiguem en 
aquest Iínia, si bé t'adones que hem 
passat una experiencia molt diferent a 
la de fa vint-i-cinc anys. La nostra ac- 
titud estava relacionada amb l'etica de 
la política, amb una lluita social contra 
una situació que havíem viscut en la 
qual sabíem qui estava davant i qui al 
nostre costat. Ara no ho sabem pas gai- 
re. Penso, doncs, més a partir de reali- 
tats que d'ideologies. Deixeu-me dir 
algunes espurnes de peusaments quejo 
veig. Comencem per 1"'Any Gaudr"'. 
Algú es pensa que té alguna cosa a 
veure amb el patrimoni? És possible 
que hi bagi gent que s'ho cregui. Perb 
el regidor corresponent de 1'Ajunta- 
ment de Barcelona esta realment preo- 
cupat perque encara no es donen prou 
pernoctacions. Pobre Gaudí! Tants 
anys lluitant per protegir-lo, per recu- 
perar-lo, per restaurar-lo i ara I'acusem 
que no produeix pernoctacions. Que és 
doncs I'any Gaudí? Una gran fira tu- 
rística, econbmica. Recordo el polític 
Martínez Fraile que va dir que encara 
el turisme de Barcelona es basa en la 
pedra. Per sort o per desgracia altres 
paisos tenen unes pernoctacions gra- 
cies a altres coses. Depenem de la pe- 
dra, pero no la restaurem. Potser soc 
una mica trist, pero tota la histbria de 
I'Eixample, fent catalegs de modemis- 
me. lluitant pel patrimoni i ara la ciutat 
ens demana només la seva rendibilitza- 
ció. En aquest seutit podríeu haver 
convidar un economista, un promotor. 
A I'Eixample de Barcelona rendibilit- 
zar és buidar un edifici per dintre, i 
conservar la facana perque és moder- 
uista. Ara mateix I'edifici més antic 
d'aquest bam, a la placa Cerda, canto- 
nada Llúria-Consell de Cent ha estat 
buidat per fer-hi un hotel. Aixb 4s re- 
habilitació del patrimoni? És possible. 
No ho sé. Si aixb és més rendible que 
ho contestin els promotors. Darrera- 
ment han vist que els era més rendible 
conservar la facana i explotar l'inte- 
rior. Econbmicament sortia més o 
menys igual que enderrocar i constmir 
de nou, pero políticament sí. Aixb ha 
produit una conservació només apa- 
rent, seuse interiors, del patrimoni. Si 
fas un vol més alt i mires el patnmoni 
monumental de la humanitat t'adones 
que 6s una comedia turística. S'ha des- 
votaritzat. No tinc res contra la gen1 de 
Berga, evidentment, pero que em di- 
guin que la Patum sera patrimoni de la 
humanitat fa gracia. Si de cas és un 
muntatge comercial per tenir una mar- 
ca que té un preu. Quan aquesta va sor- 
tir fa uns trenta anys no era aixb. Era el 
dia que un objecte o edifici que esti- 
gués en perill, tota la humanitat corre- 
ria a salvar-lo. Aixb va passar a les 
piramides d'Egipte, a Venkia. Ara el 
dia que Berga tingui problemes no sé 
quina humanitat vindra a salvar-la. Per 
tant estem parlant d'economia, diners i 
turisme, perb no és el patrimoni tal 
com I'havíem entes. 
Un tema actual, el de les restes tro- 
bades al Bom de Barcelona. Hi veus 
batalles estranyes on sembla que en 
una banda hi ha els bibliotecaris i per 
I'altra els del patrimoni. Aixb és menti- 
da. Per una banda hi ha la cultura i per 
l'altra els interessos econbmics de la 
gent que ha invertit al barri. Penseu que 
s'esta venent el metre quadrat d'habi- 
tatge quasi tan1 car com al passeig de 
Gracia. La batalla no té res a veure amb 
els llibres i el patnmoni, siuó amb els 
inversors que monten rhpidament una 
reunió de veins i comerciants i fan uns 
retols reivindicatius (curiosament molt 
ben fets a la impremta!) per protestar 
perque saben que si aquestes inversions 
no es rendibilitzen abans de sis mesos 
hi haura perdues dels seus beneficis. 
Tot aixb al voltant del pauimoni, pero 
no surt cap polític que digui: senyors 
aixb és així! Hi ha unes iuversions pú- 
bliques que arnb I'excusa del pauimo- 
ni, s'ha fet un muntatge de tipus econb- 
mic. Meiitre, els ciutadants estem 
cacant masques. La rendibilització va 
al seu favor? Jo diria que no. Per tant 
aquest escepticisme no va contra tots 
els que estem aquí reunits, que estem 
en la defensa del nostre passat i hem de 
continuar per aquest camí. Perb haurí- 
em d'estar una mica alerta. El camí no 
és tant fer rendible el patrimoni des del 
punt de vista econbmic, sinó des del 
punt de vista social, de la globalització 
cultural. Cal saber perdre la possessió 
privativa d'un patrimoni en beuefici 
d'una cultura histbrica, sinó de totes. 
Per aquí sí que sera rendible sucial- 
ment. Si l'obssessió és només econb- 
mica malament. Per acabar voldria dir 
que els de Barcelona rebem una ailau 
de propostes de mtes a fer. Com si a 
Barcelona fossim quaranta milions de 
persones. 1 sempre amb el segell de 
"turisme". A l'administració on treba- 
110 ja no et deixen fer cap paper que no 
digui "turisme" perque semhla que si 
no és tun'stic no és cultura o no és ren- 
dible, si més no políticament. Jo tt'obo 
que hem de buscar altres línies. Com 
que el patrimoni no sera mai prou ren- 
dible econbmicament ni ha de ser-ho, 
ens cal seguir un altre camí. 
Jaume Sobrequés 
A mi se'm fa dificil discrepar de 
I'Antoni González perque una bona 
part de les idees quejo vaig defensa a 
la comissió dels Vint de I'Estatut de 
Catalunya, eren fmit del dialeg que hi 
vaig tenir i del seu mestratge, ja que el1 
és un dels grans mestres del país en re- 
lació amb aquests temes. No discrepo 
substancialment del que ha dit, perb 
intentaré eixamplar els horitzons per 
veure si així podem ser una mica més 
optimistes. En primer lloc no vull 
identificar patrimoni amb la pedra, ex- 
clusivament. Tot el que el1 ha dit ho 
subscric. Perb a partir d'ara punt i a 
part. La idea de patrimoni 6s més com- 
plexa. En segon lloc, tampoc no vull 
identificar la paraula rendibilització 
amb I'econbmica. N'hi ha d'altres. De 
patrimoni cultural n'hi ha de naturale- 
sa molt diversa : bistbric (com poden 
ser unes festes tradicionals o uns balls 
populars, etc.), monumental, paisatgís- 
tic, artístic (quadres, escultures, una 
església; a vegades coincideixen en un 
indret o monument, perb no ho han de 
fer forcosament), documental, cientí- 
fic, bibliogrific i encara me'n deixo 
potser algun. Els museus formen part 
del patrimoni d'una comunitat. Avui 
sabem, per exemple, que un museu té 
un sentit molt diferent del d'abans, on 
era només un lloc on es guardaven ob- 
jectes vells ilo bells i eren exhibits a la 
gent. l o  dirigeixo un museu que és vi- 
sitat per més de 250000 persones 
anuals que no té precisament un patri- 
moni urtístic important. Té altres fun- 
cions com la d'alli$onar, ensenyar al 
visitant qui som, d'on venim, on volcm 
anar... Han de divertir, en una socielat 
del Ileure, i crear sensacions. Si ancu 
ara al Museu d'Historia de Catalunya i 
visiteu una exposició que hi ha sobre 
la Catalunya jueva, veureu que hi ha 
un clima de música, de color, d'itine- 
raris, de respecte pel que s'exhiheix 
alla que crea unes sensacions impres- 
sionants. És una manera de rendihilit- 
zació. 1 quan als darrers temps, amb 
infinites mancances, els ajuntaments 
de Catalunya han fet una tasca exem- 
plar, la més rupturista, per rendibilitzar 
el patrimoni ho han fet per recuperar la 
membria histbrica, sense estar vincula- 
des necessiriatnent a un procés espe- 
culatiu. 
Parlem del paisatgístic i I'histbric. 
Els de I'Ebre estan intentant crear un 
ecornuseu per reviure la batalla de I'E- 
bre amb uns itineraris que ajudin a en- 
tendre, mitjan~ant tecniques muse- 
ografiques, aquel1 tragic escenari. 
Creuem, doncs, idees de rendibilitat i 
conservació del patrimoni i tindrem 
una valoració més completa i plural. 1 
valorem cada cas. Parlant novament 
del cas de Barcelona, podem dir que 
I'especulació portara necesskiament a 
una perdua de dignitat histbrica o pa- 
trimonial? És una pregunta que ens po- 
dem fer tots plegats. 
Debat 
El debat que es produí entre el pB- 
blic assitent i els dos membres de la 
taula va donar lloc a l'exposició de no- 
ves idees sorgides a partir de les qües- 
tions que es van anar plantejant es- 
pontaniament. Seguidainent fem un re- 
sum cle les seves respostes. 
Sr. Antoni González: El meu mis- 
satge és: colnpte perque els que tenen 
realment interessos econbmics en 
aquest imbit són capacos de treure or 
del patrimoni. Perb eis seus interessos 
no són els nostres. Quan ens reunim, 
pcr tant, els que defensem el patrimoni 
per raons sentimeiitals i culturals no 
ens posem aballar el so que marquen 
ells, que 6s nnmés el de rendibilitza- 
ció. He estat vint aiiys lluitant per 
aconseguir que restaurem sense rendi- 
bilitat i ara comenco a perdre la bata- 
lla. La torre de Coaner, per exemple, 
tant fa que hi posin un hotel o el que si- 
gui. És el signe d'identitat de molta 
gent i també patrimoni paisatgístic. 
Anem, doncs, a restaurar-lo. 1, qui hi  
viura ? 1 jo que sé. Solament sé que si 
som honrats cada cinc anys haurem de 
tornar a restaura-lo. 1 aquest és el com- 
promís cultural i social d'una institu- 
ció. Perb els vents bufen avui cap un 
altre costat. Qui vota a Coaner? Quan 
un polític et comenqa a fer aquestes 
preguntes ... Diuen que hi han defer iin 
cam'. Doncs, no! Si tu t'estimes Coa- 
ner aixbés I'últim. Sera més car. 1 
quC? Que no restaurem en benefici del 
pohle? Cadministració pública es 
comporta com a gerents d'hospitals. 
Busca nomtis la rendibilitat. 1 si no és 
econbmica és política. Demano no en- 
trar en aquest joc i continuar per altres 
camins parlant d'identital, solidaritat i 
benefici social. Ells ja parlaran de tu- 
risme i rendibilitat. 
Sr. Jaume Sobrequés: Crec que 
des de les institucions s'ha fet darrera- 
ment un gran esforc de recuperació de 
la memoria col.lectiva per tal que sigui 
un instrument d'aprenentatge. Tots els 
museus tencn actualment programes 
educatius com a element prioritaii. Al 
Museu d'Histbria de Catalunya, del 
qual m'ocupo, aquest és el inés sblid i 
important. Cap al 60% dels visitants 
dc I'exposició permanent (que ocupa 
uns 4000 m2, deixant de banda les de 
carhcter temporal i altres activitats 
com cursos i confer&ncies) 6s púhlic 
escolar. La voluntat que el patrimoni 
serveixi per recuperar la membria 
histbrica és avui, malgrat les mancan- 
ces, en I'anim majoritari de totes les 
institucions culturals de Catalunya, 
gairebé sense cap excepció. 
Sr. Antoni González: Al carrer 
Montcada de Barcelona s'ha destruit 
més gbtic que mai als darreis viiit anys 
tot fent reformes i ampliacions del 
Museu Picasso. 
Cestil "parador" és la negació de 
com s'ha de restaurar un monument. 
Tot és molt complicat, perb la rendibi- 
litat d'aquestes obres del museu i dels 
paradors no ha anat pas a favor del pa- 
trimoni. La meva obscssió és difondre 
el missatge de no perdre el temps par- 
lant de rendibilitat. Cadministració hi 
és per invertir els diners de tothom en 
allb que no és rendible econbmica- 
ment, perb sí socialment. 
Sr. Jaume Sobrequés: És legítim 
que els polítics utilitzin I'impuls del 
patrimoni buscant reudibilitats plurals. 
No siguem excessivament maniqueus. 
Quan I'Ajuntament de Súria recons- 
trueix aquest edifici, si la restauració 
és tecnicament ben feta, no ens hem 
d'escandalitzar si va acompauyat de la 
recerca d'activitats ecoubmiques sem- 
pre que vagin adrecades a la col.lecti- 
vitat. El problema és que el parador de 
Cardona s'hagi restaurat malament, no 
que se n'hagi trer profit econbmic. 
Sr. Antoni González: Les acusa- 
cions de radicalitat que em féu no són 
correctes. Parlo amb entusiasme, perb 
no amb radicalitat. El meu missatge no 
vol ser pessimista, és alertador. Crec 
que he participat a que hi hagi a Cata- 
lunya molta gent treballant en arqueo- 
logia, i que no sigui només una cosa 
marginal, sin6 respectada. Ja sabeu, 
pero del perill que tenen aquestes pro- 
fessions? S'ha aconseguit la feina a 
base d'entabanar una mica els polítics. 
Perb en aquests moments de manera 
planera diuen: Que és més rendihle, un  
arquebleg o un guia turístic? Avui dia 
els interessa més el guia turístic, un 
nen jovenet que expliqui quatre coses. 
Perque a I'avi tu& que més li dóna si 
allo que li ensenyen és gbtic o roma- 
nic? A el1 li interessa sobretot dinar h6 
i veure quatre rocs. És necessari fer-ho 
bé si els turistes hi van igual? Sahíeu 
que el primer museu de Catalunya en 
nombre de visitants és el del Barca? 
Quan parlem d'armament no parlem 
pas de rendibilitat. 
Hem de contiiiuar exigint a I'admi- 
nistració que es gasti els diners en res- 
tauracions ben fetes i que es deixi de 
rendibilitats. 
